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In den Jahren 1992 und 1993 wurden von L. Nunnenmacher zur Erfassung 
potentieller Blattlauspradatoren kurzzeitige Bodenfallentange aufVersuchs-
f1achen  mit Kopfsalatanbau  durchgefOhrt.  Die dabei  erfaP..ten  Spinnen 
wurden  1997 determiniert (Belege in  coil.  Blick). Die Artenliste und die 
Fangsummen sind bereits bei  NUNNENMACHER (1998) genannt.  Die 
Oaten sollen hiermit arachnologisch zuganglich gemacht werden. 
Standort: Versuchsgelande der Bayerischen Landesanstalt far Weinbau 
und Gartenbau Ostlich Albertshofen (Lkr. Kitzingen, Unterfranken, 
Bayern), TK25 6227 (Iphofen) in der Flur "Brandspitze", 209-213 m 
NN, 49° 46,5' Nord, 10° 11' Ost (vgl. NUNNENMACHER 1998: 141) 
Boden und Klima (NUNNENMACHER 1998: 17): pleistozane Flugsand-
auflagerungen, auf der Versuchsflache 50-90 cm machtig; Jahres-
mittel: Durchschnittstemperatur 9,2°, Niederschlage 591  mm. 
Methode (NUNNENMACHER 1998: 26): Bodenfallenfange mit Schnapp-
deckelglasern  (innerer  Offnungsdurchmesser  23  mm)  mit  Leit-
barrieren,  FangflOssigkeit  1  %ige  FormalinlOsung  mit Detergens, 
Fallensumme 48 pro Jahr, die Fallen waren auf  zwei Parzellen (mit 
bzw. ohne  Ackerbohnenstreifen) mitje  6 Fallen in 4 Reihen aufgeteilt. 
1992: Barrieren mit 7 cm Seitenlange (ergab Fangquadrate mit 10 
cm Seitenlange), Fangdauer: 22.6.-15.7. (23 Tage, 3-tagigerWechsel, 
einmal nach 2 Tagen); 
1993: Barrieren mit 15 cm  Seitenlange (Fangquadrat mit 25 cm 
Seitenlange), Fangdauer: 14.6.-20.7. (36 Tage, 4-tagiger Wechsel). 
45 Tab. 1: Spinnen auf Kopfsalatfeldern bei Kitzingen (vgl. Text) - Spiders at lettuce fields near Kitzingen (see text) 
Arten  Autor  Familie  Summe  1992  1993  Juni  Juli 
Araeoncus humilis  (Blackwall, 1841)  Linyphiidae  20  20  212  1115 
Bathyphantes gracilis  (Blackwall, 1841)  Linyphiidae  2  2  111 
Collinsia inerrans  (O.P.-Cambridge, 1885)  Linyphiidae  1  1  1/0 
Diplostyta concolor  (Wider, 1834)  Linyphiidae  1  1  0/1 
Erigone atra  Blackwall, 1833  Linyphiidae  695  44  651  153125  477/40 
Erigone dentipalpis  (Wider, 1834)  Linyphiidae  646  50  596  131112  472/31 
Lepthyphantes pallidus  (O.P.-Cambridge, 1871)  Linyphiidae  1  1  1/0 
Lepthyphantes tenuis  (Blackwall, 1852)  Liriyphiidae  6  3  3  1/2  2/1 
Maso sundevalli  (Westring, 1851)  Linyphiidae  1  1  0/1 
Meioneta fuscipalpus  (C. L.  Koch, 1836)  Linyphiidae  1  1  110 
Meioneta rurestris  (C. L.  Koch, 1836)  Linyphiidae  460  164  296  87/44  233/96 
.j:o..  Micrargus subaequalis  (Westring, 1851)  Linyphiidae  2  2  1/1  m 
Oedothorax apicatus  (Blackwal~ 1850)  Linyphiidae  3800  1729  2071  1008/492  1066/1234 
Oedothorax fuscus  (Blackwall, 1834)  Linyphiidae  1  1  0/1 
Ostearius melanopygius  (O.P.-Cambridge, 1879)  Linyphiidae  16 (5)  16 (5)  4/0 (5)  9/3 
Pachygnatha clercki  Sundevall, 1823  Tetragnathidae  1  1  1/0 
Pardosa agrestis  (Westring, 1861)  Lycosidae  23  5  18  4/0  15/4 
Pelecopsis parallel  a  (Wider, 1834)  Linyphiidae  14  3  11  3/2  7/2 
Phi/odromus collinus  C.  L.  Koch, 1835  Philodrorriidae  1  1  011 
Pirata latitans  (Blackwall, 1841)  Lycosidae  1  1  0/1 
Porrilomma microphthalmum  (O.P.-Cambridge, 1871)  Linyphiidae  30  8  22  3/9  11n 
Silometopus reussi  (Thorell, 1871)  Linyphiidae  3  3  3/0 
Tiso vagans  (Blackwall,  1834)  Linyphiidae  2  2  1/0  0/1 
Trochosa ruricola  (De Geer, 1778)  Lycosidae  1  1/0 
Zelotes subterraneus  (C.  L.  Koch, 1833)  Gnaphosidae  1  110 
Zodarion rubidum  Simon, 1914  Zodariidae  1  1  0/1 
Summen  5731  2013  3718  1406/592  231811428 
Anzahl Arten  26  14  20  17  20 ERGEBNISSE 
In Tab. 1 sind die Oaten summarisch dargestellt. Tab. 1 enthalt mit einer 
Ausnahme adulte Spinnen (bei O. me/anopygius sind in Klammern Jungtiere 
erg~nzt); die Spalten  1992 und 1993 betreffen die Teilsummeh fUr  die 
beiden  Untersuchungsjahre,  die Spalten  Juni und  Juli  enthalten  eine 
ph~nologische  Auftrennung in iSiS/~  ~  jeweils summiert fOr die  beiden Jahre 
(JUhi = bis 30.6. d.h. 24 Fallentage; Juli = ab 30.6. d.h. 35 Fallentage). 
Es handelt sich urn ein typisches Ackerartenspektrum (vgl. z.B. PLATEN 
1996) mit deutlicher Dominanz der Linyphiidae  (>99%) und mit stark 
absteigenden Aktivitatsdominanzen: 66% (Oe. apicatus), 12% (E. atra) , 
11 % (E. dentipalpis) und 8% (M. rurestris) (Obrige Arten unter 1  %). Neben 
methodisctien Unterschieden zwischen den Jahren (s.o.) k6nnen die relativ 
regenreichen Monate Juni und Juli im Jahr 1992 (s.  NUNNEMACHER 
1998:  19) eine  Erkl~rung fUr  die deutlichen Differenzen  zwischen den 
be  id en Untersuchungsjahren bei den Erigone-Arten sein. FOr die in beiden 
Jahren geringen Fangzahlen von P. agrestis k6nnen diegeringen Fallen-
diJrchmesser und dielntensit~t  d~s  GemOseanbaues (vor und nsch dem 
Salatwurde anderes GemOse angebaut) GrOnde sein. Eine hohe Bearbei-
tungsintensitatbelegen z.B. auch  die  hohe Dominanz  der  Linyphiidae (s.o.), 
die verhaltnisma8ig geringen Artenzahlen sowie auch das Fehlenzweier 
Arten mit Schwerpunkt im GrOnland, die aber in der Regel auf  kaum einem 
Ackerfehlen: Pachygnatha degeeriund PardOSa palustris. Der benachbart 
Jiegende Wald (minimaler  Abstand zu den untersuchten Parzellen ist 80 m) 
Obt keinen Ober den Zufall hinausgehenden Einflu8 auf die Spinnenfauna 
aus  (Einzeltiere von M. sundevalli, P. collinus, Z. subterraneus). Damit  die 
Oaten fOrdie kOnftige Auswertungen zur  Jahresphanologie einzelner  Arten 
verwendbar sind, ist in Tab. 1 eine Aufteilung in die beiden Fangmonate 
vorgenommen. Es konnten bezOglich dieserfragmentarischen Spinhendaten 
zwar tendenzielle aber keirie wesentlichen Unterschiede zwischen den 
Parzellen  mit  und  ohne  Ackerbohnenstreifen  festgestellt  werden  (s. 
NUNNENMACHER 1998: 145), daher sind diese Oaten hier nicht getrennt 
dargestellt. 
47 Eine weitere Diskussion erscheint aufgrund der Methodik (Fallendurch-
messer,  Fangzeitraum)  nicht  sinnvoll.  Es  wird  noch  kurz  auf einige 
interessante Arten eingegangen: 
Co//insi(l ine"ans: KLAPKAREK & RIECKEN  (1995: sub C. submissa) 
vermuten eine weitere Verbreitung der Art in  Deutschland, als in 
i~rern Artikelaufgezeigt. Dies wird durch ~as  vorliegende Exemplar 
sowie  dIe  Nachweise  von  H.Uhlenhaut  (pers.  Mitt.:  kOnstliche 
SteinschOttungstlacheim Lkr. Hof1996&  1998)und BLlCK&  WEISS 
(1996: ebenfalls bei Kitzingen 1994 & 1995) bestatigt, welche die 
ersten FundefUrBayern darstellen.  Da insbesondere Unterfranken 
zu den arachnologisch gut bekannten Gebietenin Bayern gehOrt 
(BLlCK&SCHEIDLER 1991), wird eine rezente Ausbreitung der  Art 
vomRhein-Main-:Gebiet her vermutet, wo sie von verschiedenen 
Stellen seil 1989 bekannt ist (A.  Malten  in  Iitt.).  KLAPKAREK & 
RIECKEN (1995) stellen eine klare Praferenzfar landwirtschafilich 
intensiv genutzte Flachen fest; ZULKA (1992) fand sie in Intensiv-
grOnland und bringt eine Obersicht der Gesamtverbreitung. 
Meioneta fusc/pa/pus wurde bislang. aus aayern nur zweimal gemeldet 
(Oberfranken durch P. Beck, vor 1970 durch HARMS -vgl. BLlCK & 
SCHEIDLER 1991). WIEHLE (1956) nennt nur wenige Funde fOr 
Deutschland  und  zitiert E. SIMON, der die Art in  Frankreich  an 
Stammen von Pappeln und Platanen gefunden hat. PLATEN et al. 
(1991) fahren fOr Berlin folgende Lebensraume auf: Queckenfluren 
als Schwerpunktvorkommen, ausdauernde Ruderalfluren als  Haupt-
vorkommen, Sandtrockenrasen und Ackerunkrautfluren als Neben-
vorkommen. In Unterfranken wurde die Art in  den letzten Jahren auf 
einem sandigen Acker und einem benachbarten frisch bepflanzten 
Acker (BLlCK & WEISS 1996: 48 Exemplare bei Kitzingen),  auf 
einem  stark  beweideten  unbeschatteten  Magerrasen  und  einer 
angrenzenden  Ackerbrache ;;Im  Mainufer bei  Mainsondheim  (H. 
Stumpfin Iitt.: 20 Expl.) sowie von H. Uhlenhaut (pers. Mitt.) in einem 
trockenen  Sand-/Kiesgemisch  unweit eines  Gewassers  nachge-
wiesen. Sowohl die Gesamtverbreitung (fehlt z.B. in GroBbritannien 
- Zusammenstellung von Zitaten bei THALER 1983, ESKOV 1994) 
als auch die regionale Verbreitung in Deutschland (z.B. Raum Berlin, 
Rhein-Main-Gebiet)  und  die  besiedelten  Lebens-raume  (often, 
trocken) sind Indizien fOr hohe warmeansprOche der Art (wird auch 
fOr Hessen bestatigt, A. Malten pers. Mitt.). 
48 Ostearius  melanopygius: FOr diese kosmopolitische Art belegt RUZICKA 
(1995) fOr die Tschechische Republik und die Slowakei eine rezente 
West-Ost  Ausbreitung; auch fOr West-und Mitteleuropa halt er  einen 
derartigen EffektfOrwahrscheinlich. THALER & KNOFLACH (1995) 
zi:ihlen sie zu den adventiven Arten. Die Oaten der Versuchsflache 
(Tab. 1: kein Exemplar 1992, hingegen 21  im Jahr 1993) lassen eine 
lokale Ausbreitung im Jahr 1993 m6glich erscheinen. PLATEN et  al. 
(1991) nennen Ackerunkrautfluren als Schwerpunktvorkommen. 
Zodarion rubidum wird von THALER & KNOFLACH (1995) ebenfalls bei 
den adventiven Arten genannt. Rezente Arealexpansionen sind fOr 
den Raum Berlin (BROEN & MORITZ 1987), OsterreiCh (THALER & 
KNOFLACH  1995),  sowie  die  Lander  Tschechische  Republik, 
Slowakei und  Ungarn (BOSMANS  1997: mit Karte der Gesamt-
verbreitung) belegt. In  Bayern ist sie aus den 6stlichen Bezirken 
Niederbayern und Oberpfalz nicht bekannt (BLlCK & SCHE1DLER 
1991 ). PLATEN et  al. (1991) nennen Sandtrockenrasen als Schwer-
punktvorkommen  und  ausdauernde  Ruderalfluren  als  Hauptvor-' 
kommen. 
Dank:  Dr. Lothar Nunnenmacher (Bayreuth) danke ich fOr die Oberlassung der Spinnen und 
Anmerkungen zum Manuskript, Andreas Malten (Dreieich) fOr Informationen aus Hessen, 
Helmut Stumpf (WOrzburg) und Helge Uhlenhaut (Plauen) fOr unpublizierte Fundmeldungen 
und Dr. Ingmar Weill (St. Oswald) fOr einen Literaturhinweis und die Erlaubnis unpublizierte 
Funde zu nennen. 
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